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B. S. Johnsori; 
V i s s z h a n g - f o s z l á n y 
odá ig j u t h a t o k 
o d a j u t az e ci bor 
l ogy nár csal az mar adna 
hogy már csak az marad meg 
bennem hogy rohad t r o ; a ' é l e t 
benne hogy ez l é t á l l a p o t k i l> ' t l i . ' tn t I <n 
i'e mégse vetném végét 
de úgy dönt hogy f o l y t a t j a 
bármi legyen j s 
bármi legyen i s 
B, S Johnson: 
A p r ó ö r e g t i ö Í g y 
Turner a f es tS fBtg f o r d u l t Walesben 
ho e l é t á r u l t a csodás C l w y d - v ö l g y 
6 f e l k i á l I t o t t . . . 
Púpos, h a j l o t t h á t ú , s z i n t e semmi 
izom a v é g t a g j a i n , az a rca 
f a k ó , csak h a l á n t é k a m é l y s á r g a , 
be-ese t t , csak a s íemei a l a t t 
p u f f a d t ; l é p t e n y o m o r u l t , t é t o v a : 
egy közönséges e l b o t l á s combnyak-
t ö r é s t okozha t } szemöldöke n i n c s , 
s z f i r z e t e a j k á n - á l l á n k í v ü l g y é r } 
bűrén s z e p l ő k , m á j f o l t o k , pu l zusa 
gyenge, t e s t h ű j e a l a c s o n y , nemi 
szerve k i h ű l t , s z á r a z , a t r ó f i á s ; 
d o b h á r t y á i zsugo rodnak , szeme 
e l é há l yog s z ü r k ü l e t e g y ű l i k ; 
s i r á n k o z ó , f e l e d é k e n y , p i s z k o s , 
nyűg másoknak; és s a j á t magának. 
. . . S 2 é p munka Uram! 
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